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cuando éste va defenderlo sin conocerle 
PRIMERA PARTE 
•Señoras y caballeros 
y ¡os que están escuchando 
Pi estén alguna atención 
q i Q iremos explicando 
En la provincia de O v i e d o 
en el puebo de la Zarza 
habitsba un matrimonio 
de una familia muy honrada 
Estos estaban muy bien 
de oficia eran pescadores 
y tenían nnavedna 
que se iíamab-a Dolores 
Un día viniendo del puerto 
le dijo mira 'Miguel 
escucha a-mi -no me gustan 
las cosas de tu mujer 
Que anoche serian las dos 
c jando yo vi saltar 
a un hombre por ia ventana 
que te puedes tu pensar 
El hombre quedó parado 
y sin saber lo que hacer 
si marcharse al extranjero 
o matar a su mujer 
V éste fué a Buenos ñires 
y se dejó a su mujer 
Y a un hijo de cuatro años 
que eslo que tenia ver 
La pobre de lá señora 
de día y de noche lloraba 
pensando en su fiel marido 
in saber donde para ba 
slla salia a todos los barcos 
E preguntar por Migue! 
a asta, que un pescador 
he dio noticias de é! 
Díiciendo; donde está fijo 
l|eo no lo puedo decir 
sero c r -o q^e a Buenos Aires 
pe ha marchado'desde aquí 
SEQÜhDA PARTE 
En aquellos mismos días 
los papeles arregló 
y a! cabo de p»cos meses 
a Buenos Aires se marchó 
Ella llegó a Buenos Aires 
y por todas partes aeidd 
y al no encontrar su marido 
regreso otra vez a España 
Ella besaba a su hijo / 
y sin parar de ílora-r 
se ha subido a cubierta 
y se ha arrojado al mar 
U n o s señores m u y r i cos 
que venían en e l b a r c o 
al v e r a l n i ñ o s i n m a d r e 
e l los l o cogen en brazos 
L o s señores le c o g i e r o n 
s in parar de p regun ta r 
y c o m o era tan pequeño 
pues no sabia con tes ta r 
Estos señores tan buenos 
c o m o e an m i l l o n a r i o s 
pues lo han dejado pa ra e l los 
y a un co leg io lo han l l e v a d o 
L a c a r r e r a de abogado 
este m u c h a c h o estud ió 
y cu la cap i ta l de S o r i a 
><i bufe te estableció 
A! cabo de 20 años 
padre v o l v i ó o t ra vnz 
y s-e e n c o n t r ó que n o estaba 
su h i jo n i la mu je r 
A él l o meten en la cárce l 
p o r sospechas de f a m i l i a 
pausando que a su mu je r 
ei le había sacado la v i d a 
A l cabo de pocos meses 
a Se r i a l o t ras ladaron 
y para juzgar la causa 
uva de fensor han bnscado 
TERCERA PARTE 
Pues íc juzgan la causa 
y p r e g u n t a el de fusor 
¿es verdad lo que aquí dice 
que V d . a su mujer mató 
Y o vengo de Buenos Aires 
y yo no se donde están 
ni mi mujer ni mi h i jo 
eso es una falsedad 
A l decir estas palabras . 
ha enpezado a comprender 
si este será mi padre 
al que vengo a defender 
Dígame como se llama 
para poder defenderlo 
me llamo Miguel Antonio 
y de apellido Romero 
Se levanta el defensor 
y a no p u e d o aguantar 
este :-.eñ.-r es m i padre 
y m i madre se t i r ó a! mar 
H i j o m i ó de m i a lma 
c o m o iba a pensar yo 
que ibas a v e n i r a este si t io 
para ser m i de fensor 
B l p ú b l i c o de la sala 
se l evan tó c o n m o v i d o 
al ve r Ú fe l i z encuen t ro 
de este padre y este h i jo 
A l p ú b l i c o que me escucha 
le tenemos que exp l i ca r 
que no se f ie de personas 
de éstas que aconsejan mal 
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